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Инвестиции и инвестиционные проекты являются одними из самых 
важных факторов, влияющих на экономику субъектов любого уровня  
и любого масштаба. Актуальность задач сравнительного анализа и от-
бора определяется тем, что на предварительной стадии обычно рассмат-
ривается достаточно широкое множество альтернативных вариантов 
проекта, детальный анализ которых приводит к существенным затратам 
ресурсов и времени[4]. Исходя из вышеизложенного, целью работы яв-
ляется разработка информационной системы поддержки принятия инве-
стиционных решений для руководителей малых предприятий. Проана-
лизировав методы, применяемые для поддержки принятия решений, 
было решено, что в разрабатываемой информационной системе будут 
использоваться 2 метода: метод анализа иерархий и интегральная мето-
дика оценки эффективности и выбора инвестиционного проекта[5,6].  
На рис. 1 продемонстрирован предлагаемый подход в виде блок-
схемы.  
На первом этапе осуществляется оценка эффективности инвести-
ционных проектов интегральной методикой.  
На втором этапе осуществляется экспертная оценка оставшихся 
отобранных инвестиционных проектов по трем критериям. Каждый из 
представленных критериев (общественная значимость, социальная по-
лезность и эффективность проекта) имеет несколько подкритериев [3]. 
В качестве эффективных критериев, применяемых для выбора аль-
тернативного решения, предлагается использовать следующие дисконт-
ные показатели оценки эффективности инвестирования [2]:  
1. Чистый приведенный эффект (NPV). Расчет чистого приведен-
ного эффекта NPV производится с помощью следующей формулы (1):  
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где D – чистый совокупный доход, полученный на конец периода; I0 – 
разовые единовременные инвестиции; t – количество шагов в данном 
расчетном периоде; E – норма дисконта. 
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Если NPV инвестиционного проекта положителен, проект является 
эффективным и может рассматриваться вопрос о его принятии.  
 
Рис 1. Блок-схема модели поддержки принятия инвестиционных решений  
для руководителей предприятий 
2. Индекс рентабельности инвестиции (IP). Если NPV положите-
лен, то IP 1,  проект эффективен. Показатель определяется соответст-
венно формуле (2): 
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3. Внутренняя норма прибыли (IRR). Внутреннюю норму доход-
ности инвестиции IRR можно вывести из следующего уравнения (3): 
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4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 
DPP = min(n) при условии (4): 
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Оптимальным решением будет являться альтернатива, которая 
приведет к максимизации интегрального показателя при соблюдении 
установленных ограничений. 
В условиях неточности и неполноты исходной информации и нали-
чия большого числа разнокачественных критериев для оценки альтерна-
тивных проектов также эффективно применение метода анализа иерархий.  
Основные шаги метода анализа иерархии[1]: 1. Иерархическое 
представление проблемы; 2. Построение множества матриц парных 
сравнений; 3. Определение векторов локальных и глобальных приори-
тетов; 4. Проверка согласованности полученных результатов; 5. Вычис-
ление общей APH-оценки. 
Вычисление векторов приоритетов альтернатив определяется сле-
дующим образом (5):  
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где  ijAEW  – вектор приоритетов альтернатив относительно элемента 
1
1,iE   определяющий j-й столбец матрицы;  ijEEW  – вектор приоритетов 
элементов 11 ,iE   12 ,iE  ..., 1,inE   связанных с элементом ijE  вышележащего 
уровня иерархии. 
На базе данной модели создано программное обеспечение. Внедре-
ние данной информационной системы позволит решить следующие за-
дачи (функции информационной системы): учет инвестиционных про-
ектов; оценка проектов методом анализа иерархий; расчет группового 
мнения экспертов; оценка эффективности проекта интегральной мето-
дикой; расчет дисконтных показателей оценки эффективности инвести-
ционного проекта. 
Объектом исследования является процесс учета, оценки и под-
держки принятия инвестиционных решений.  
Весь процесс учета, оценки и поддержки принятия инвестицион-
ных решений осуществляется при помощи нескольких функций. Де-
композиция по функциям показана на рис. 2. 
Основными результатами исследования являются: 
1. Предложены 2 метода интегральной и экспертной оценки инве-
стиционных проектов с целью выявления оптимального варианта инве-
стиционного проекта; 2. Разработана информационная система на плат-
форме «1С:Предприятие 8.3».  
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2. Проектируемая система позволит значительно улучшить финан-
сово-экономические показатели, характеризующие инвестиционную 
программу, существенно повысить обоснованность, качество и эффек-
тивность принимаемых управленческих решений, а также обеспечит со-
гласованность результатов планирования и значительно снизит трудо-
емкость их получения.  
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